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ABSTRAK 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk membincangkan teori bandura melalui pembelajaran 
sosial yang membina watak dan perwatakan. Pendekatan elemen teori bandura 
memfokuskan tingkah-laku atau „Behaviorisme‟ yang diaplikasikan dalam Teater 
Kanak-kanak Misi Menyelamat. Antara elemen yang digunakan dalam teater tersebut 
ialah melalui teknik pemerhatian dan permodelan. Objektif kajian ini adalah untuk 
mengenalpasti elemen yang terdapat di dalam teori bandura dengan melakukan 
analisis watak di dalam Teater Kanak-kanak Misi Menyelamat. Malahan watak 
pelakon akan dianalisis dalam Teater Kanak-kanak Misi Menyelamat oleh penyelidik 
dengan menggunakan elemen bandura tersebut. Secara keseluruhannya, kajian 
membuktikan teori Bandura membantu pelakon dalam membawakan kepelbagaian 
watak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
